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Romeins Nijmegen
De Nijmeegse legioensvestingen vanaf 70 na Chr.*
„ „Alles is anders” las koning Hollewijn op de muur van 
een oude ruïne. Hij ontmoette er, volgens Marten Toon­
der, een kluizenaar, die zijn dagen doorbracht in stille con­
templatie over de diepzinnigheid van die spreuk. En inder­
daad, altijd weer wisselen de inzichten omtrent lang 
bekende dingen; elke generatie ontdekt nieuwe gezichts­
punten” .
H. Brunsting in: De Gelderlander, 14 augustus 1967
De geschiedenis van de opgravingen op de Hunerberg, aan de noordoostelijke zijde 
van Nijmegen, is rijk aan verrassende ontwikkelingen. De onderzoekingen welke J. H. 
Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, daar van 1917  tot 
in 1921 heeft verricht, zouden naar diens mening in grote lijnen de omtrek en het 
hoofdkwartier hebben opgeleverd van de vesting van de Legio X Gemina uit de jaren 
van ca. 71 tot 104. Deze zou gelegen hebben op een door een spitse gracht omgeven 
rechthoekig terrein ter grootte van ongeveer 30 ha (ca. 430 x 690 m )1.
In later tijd werden in de naaste omgeving bij verschillende gelegenheden profie­
len waargenomen van eveneens spitse, kennelijk ook uit de Romeinse tijd daterende 
grachten, die er duidelijk op wezen dat het probleem van de Romeinse militaire 
nederzetting op de Hunerberg veel minder eenvoudig was dan Holwerda gemeend 
had. Naar aanleiding van de ontdekking -  in 1929 en 19302 -  van een tweede gracht 
aan de westzijde, op het terrein van het Canisiuscollege, bracht J. Breuer de hypo­
these naar voren dat er op de Hunerberg twee legioenskampen zouden hebben gele­
gen, achtereenvolgens van de Legio II Adiutrix, die volgens Tacitus, Historiae V, 20 in 
september 70, tegen het einde van de opstand der Bataven, in Batavodurum verbleef, 
en van de Legio X Gemina, die in het voorjaar van 71 of iets later te Nijmegen de 
plaats van de Legio II Adiutrix zou hebben ingenomen3.
Na de laatste wereldoorlog is onze kennis van „de Nijmeegse legerplaats” aan­
zienlijk uitgebreid, vooral dank zij de omvangrijke opgravingen die in 1951 en van 
1957 tot in 1967 vanwege het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden op de Hunerberg 
zijn verricht door H. Brunsting, waarbij de technische uitvoering in handen was van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort (R. Woudstra). 
In die jaren is ruim 5 ha van het terrein van Holwerda’s legioensvesting, met name 
in de oostelijke helft daarvan, onderzocht. De grootste verrassing was wel de ontdek­
king van sporen van een legerplaats uit de tijd van keizer Augustus. Verder kon men in 
de grachten en in de gebouwen drie perioden onderscheiden. In twee perioden is in 
hout gebouwd, de jongste bouwwerken waren uit steen opgetrokken, Van de laatste,
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Afb. i. Overzichtstekening van de legioensvestingen op de Hunerberg te Nijmegen, naar de situatie op i september 1974. Schaal 1:3000. Tek. R. Woud- 
stra enE. J. Ponten. 1: twee parallelle grachten uit de Augusteische tijd met houten poortgebouwen, resp. aan de west- en oostzijde. 2-5: grachten van de 
legerplaatsen uit de tijd na jo  (de op de kaart ingetekende muren behoren tot periode (4- J. A : van oost naar west lopend riool (tg? 4}. B: zuid-noord- 
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de „stenen” periode is tot nu toe het meeste gepubliceerd; het monumentaalste ge­
bouw was het hoofdkwartier of de principia4.
De zaak werd nog gecompliceerder toen kon worden aangetoond dat met het 
vertrek van de Legio X Gemina omstreeks 104 naar Aquincum-Boedapest geen einde 
is gekomen aan de aanwezigheid van militairen op het terrein. Van ca. 104 tot 121  was 
er de Vexillatio Britannica gelegerd, een detachement dat was samengesteld uit man­
schappen van in Britannia gestationeerde hulptroepen. Daarna, vermoedelijk van 
ongeveer 121 tot 130, de Legio IX Hispana. De militaire bezetting zou verder nog tot 
omstreeks 175 gecontinueerd zijn, wellicht door een detachement van de Legio XXX 
Ulpia Victrix uit Vetera Il-Xanten5.
De laatste door Brunsting gepubliceerde plattegrond van de legerplaats heeft 
voornamelijk betrekking op de jongste periode6. Deze kaart laat nog tal van onop­
geloste kwesties zien. Die betreffen o.a. de westelijke grens van de castra in de stenen 
periode en de betekenis van de drie spitse grachten die in 1956 tijdens riolerings- 
werkzaamheden in de Berg en Dalseweg, aan de zuidzijde van Holwerda’s kamp zijn 
ontdekt7. De ligging van de stenen principia is wel zeer vreemd, wanneer men aan­
neemt dat Holwerda aan de westzijde de gracht van de daarbij behorende legerplaats 
zou hebben gevonden; de indeling van deze laatste zou dan opvallend asymmetrisch 
zijn geweest8.
Nieuwe opgravingen
In 1973 en 1974 kon het onderzoek van Brunsting na een onderbreking van enige jaren 
worden voortgezet, en wel door het Instituut voor Oude Geschiedenis en Archeologie 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. De belangrijkste terreinen van de jongste 
opgravingen zijn gelegen aan de Berg en Dalseweg (noordzijde) /  Huygensweg (west­
zijde) ( 1973- 1974) en aan de Praetoriumstraat (noordzijde) (1974), resp. aan de zuid­
kant en in het centrum van Holwerda’s legerplaats. Bovendien heeft de R.O.B. in 
1974 aan de oostelijke grens onderzoekingen verricht, in en bij de Esdoornstraat; dank 
zij de welwillendheid van J. H. F. Bloemers, die met de wetenschappelijke leiding was 
belast, kunnen wij hier van enige daardoor verkregen gegevens gebruik maken.
In de thans volgende uiteenzettingen wordt een kort overzicht geboden van de 
belangrijkste resultaten van de in 1973 en 1974 op de Hunerberg uitgevoerde opgra­
vingen, voor zover die betrekking hebben op de tijd na 70 ; periode 1 , de Augusteïsche 
tijd, komt hier dus niet ter sprake. In de beschrijving is gemakshalve de bovenzijde 
van de hierbij gepubliceerde overzichtskaarten -  in afwijking van de werkelijke oriën­
tatie -  steeds als het noorden beschouwd.
Periode 2 (afb. 2 ; vgl. afb. 1, 2). Breuer en Brunsting hebben erop gewezen dat de 
sporen van de gracht die Holwerda’s kamp aan de zuidzijde, vlak ten noorden van de 
Berg en Dalseweg begrenst, niet op één gracht betrekking hebben, m aar op twee 
grachten uit verschillende perioden9. In 1973 is aan de Berg en Dalseweg een on-
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Afb . 2. Periode 2 (vgl, afb. i, 2}: gracht aan de zuid- en oostzijde, Schaal 1: 6000. Tek. E. J, Ponten. 
N .B .: op de afb. 2-5 zijn -  resp, onderaan en in het midden -  de opgravingsterreinen aan de Berg en Dalseweg / 
Huygensweg (1973-1974} en de Praetoriumstraat (1974) ingetekend.
onderbroken van west naar oost over het gehele opgravingsterrein lopende spitse 
gracht aangetroffen, die in het verlengde loopt van en ongetwijfeld identiek is met 
de gracht welke verder westelijk door Holwerda in 1917 en 1918 is ontdekt op het 
terrein van de percelen Berg en Dalseweg 101 en 103. Deze gracht is minstens 2.50 m 
breed en 1,50 m diep geweest. De meest opvallende aspecten zijn de zeer spitse punt 
en de vulling. Duidelijk was te constateren dat de gracht niet is dichtgeworpen, maar 
onder de invloed van stromend water (vrij snel?) moet zijn dichtgeslibd. De vulling is 
betrekkelijk schoon en bestaat uit tal van aders, bruine humeuze bandjes afgewisseld 
door lichtere zandige laagjes. Er is slechts een gering aantal vondsten uit afkomstig, 
o.a. een scherf van ruwwandig, baksteenachtig Holdeurns aardewerk, voldoende om 
te mogen concluderen dat de gracht na 70 is dichtgeraakt.
In 1974 is deze zelfde karakteristieke gracht naar alle waarschijnlijkheid verder 
oostelijk op een drietal plaatsen ten westen van de Broerweg, in en bij de Esdoorn- 
straat gevonden. Indien dit juist is, dan hebben we hier te doen met de oostelijke be­
grenzing van een kamp dat van west naar oost minstens 530 m lang is geweest; als men
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Ajb. 3. Periode 3 (vgl. ajb. 1 ,3 ):  gracht -  met doorgang en daarop aansluitende weg (via principalis?) -  in het 
zuiden, met vermoedelijke ombuiging naar het noorden in het zuidoosten. Schaal 1 ; 6000, Tek. E. J. Ponten .
verder de steile helling in het noorden als uiterste grens aan die zijde aanneemt, dan 
heeft de breedte op zijn minst 435 m bedragen. Tot nu toe zijn er geen sporen bekend 
van gebouwen die met de gracht verbonden kunnen worden. Mede met het oog op 
onze huidige kennis van de perioden 3, 4 en 5 (een stenen gebouw van periode 5 heeft 
boven op de dichtgeslibde gracht van periode 2 gestaan) ligt het voor de hand aan te 
nemen dat de gracht van periode 2 behoord heeft tot een kamp dat in de vroeg- 
Flavische tijd slechts kort in gebruik is geweest.
Periode 3 (afb. 3; vgl. afb. 1, 3). In 1973 is aan de noordzijde van de Berg en Dalseweg 
niet alleen de gracht gevonden die Holwerda verder oostelijk op enige plaatsen heeft 
gezien (onze per. 4), maar ook een gracht die duidelijk ouder is dan die van Holwer- 
da’s kamp. D e nieuwe gracht, welke door die van Holwerda wordt gesneden, is niet 
spits maar komvormig, soms met een enigszins vlakke bodem. D e breedte bedraagt 
over het algemeen 2.50 m. De vulling bestaat uit lichtbruin, humeus zand, dat de in­
druk maakt in de gracht geworpen te zijn; daarin zijn slechts enkele scherven aange-




Afb, 4< Periode 4 (vgi. ajb. 1, 4): gracht in het westen, zuiden en oosten; uit hout en aarde opgetrokken wal met 
houten toren in het westen; houten walt oren in het zuiden; houten poortgebouw (porta principalis dextraj in het oos­
ten; stenen hoofdkwartier {principia) in het centrum Schaal 1 :6000. Tek, E . Ponten.
troffen, o.a. van Holdeurns aardewerk. De gracht heeft een onderbreking gehad, 
waarvan de begrenzing moeilijk was vast te stellen, maar die ongeveer 4 m breed moet 
zijn geweest. Ten westen van de doorgang vertoont ze bovendien een merkwaardige 
haakvormige ombuiging, wellicht een clavicula, maar dan een die afwijkt van de be­
kende typen10.
Van dezelfde gracht zijn meer naar het oosten vermoedelijk nog enige sporen 
gevonden, o.a. een ombuiging in noordelijke richting; het tracé van de gracht aan de 
oostelijke zijde kan verder grotendeels zijn samengevallen met die van periode 4 en 5. 
Bovendien is in december 1974 vlak ten westen van Holwerda's kamp, in een achter­
tuin aan de oostkant van de Museum Kamstraat (nr. 72), een komvormige gracht 
ontdekt, die de westelijke grens van het kamp van periode 3 gevormd zou kunnen 
hebben11,
Op de doorgang in de gracht aan de zuidzijde heeft een van zuid naar noord lo­
pende, minstens 9 m brede weg aangesloten. Deze was overigens niet te herkennen 
aan een bijbehorend niveau (dit bleek reeds vergraven te zijn), maar aan een groot
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4 /i.  5. Periode 5 f vg/. afb, 1, 5}: gracht in het westen, zuiden en oosten (aan de westzijde heeft de gracht een extra 
doorgang voor een uit de vesting lopend riool); stenen ommuring met aan de binnenzijde steunberen (voor een weer­
gang) en torens aan de west-, oost- en noordzijde, bovendien stenen poortgebouwen in het oosten en noorden, resp. 
de porta principalis dextra en de porta praetoria; stenen hoofdkwartier (principia) in het centrum.
Schaal 1 ; 6000, Tek . E . J. Ponten.
aantal afvalkuilen, voorkomend in een strook die aan weerszijden begrensd was door 
sporen van houten gebouwen, o.a. van een dubbele barak aan de oostzijde12.
Het kamp van periode 3 kan, aangenomen dat de zuid-, west- en oostgrens thans 
min of meer bekend zijn en dat de uiterste grens in het noorden gevormd is door de 
steile helling aan die kant, een oppervlakte hebben gehad van ruim 29 ha (ca. 435 x 
675 m). Het aan de Berg en Dalseweg gevonden, n.-z. lopende wegtracé is vermoede­
lijk de via principalis geweest. Gezien de ligging van deze weg zouden dan het bijbe­
horende hoofdkwartier (principia) en daarmede ook het kamp zelf naar het oosten ge­
richt moeten zijn geweest.
De gebouwen van periode 3 waren zeker grotendeels van hout. Ook op het ter­
rein aan de Praetoriumstraat zijn, in 1974, ten westen en ten oosten van de n.-z. lo­
pende grachten van periode 4 en 5 sporen ontdekt van houten gebouwen, die tot pe­
riode 3 behoord kunnen hebben. Hetzelfde geldt voor de greppels van vroeg-Fla- 
vische houten gebouwen die in 1966 aan het licht zijn gekomen ten zuiden van de 
principia van periode 4 en 5 , onder de via decumana13. Daarnaast moet men echter
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rekening houden met de mogelijkheid dat bepaalde gebouwen uit periode 3, in het 
bijzonder de principia, uit steen waren opgetrokken.
Periode 4 (afb, 4 ; vgl. afb. 1, 4). Overeenkomstig de verwachtingen werd in 1973 aan 
de Berg en Dalseweg het reeds door Holwerda iets oostelijker op enige plaatsen 
vastgestelde grachttracé gevonden. Zoals gezegd snijdt deze gracht die van periode 3. 
Nadat de bijbehorende wal was geslecht en de gracht was dichtgeworpen, is er in pe­
riode 5 een groot stenen gebouw boven opgericht. Dezelfde -  spitse -  gracht hebben 
wij tot onze verrassing in 1974 aangetroffen op het terrein aan de Praetoriumstraat 
(afb. 6). Ze is minstens 4-5 m breed geweest en 2.50 m diep. Bijzonder kenmerkend is, 
dat de taluds met een laag klei (zoden?) zijn bedekt, ongetwijfeld ter versteviging van 
het grachtprofiel, om instorting van de zandige ondergrond te voorkomen. Tot de 
schaarse uit de vulling van bruinachtige grijze klei afkomstige vondsten behoren geen 
stukken die na ca. 90 gedateerd moeten worden. De scherven welke aangetroffen zijn 
in de fundering van stenen muren uít periode 5 die over de gracht van periode 4 zijn 
gebouwd, stammen globaal uit de Flavische tijd.
Aan de binnenzijde van de gracht is een ongeveer 4 m brede wal van hout en 
aarde aangelegd. Hiervan zijn tot nu toe met zekerheid alleen sporen gevonden aan de
Afb, 6, Oost-west-profiel met vlak aan de zuidzijde van het terrein aan de Praetoriumstraat, 20 september 1974, 
V. l.n.r.: gedeelte van een toren en de vestingmuur van per. 5, gracht van per. 4 en gracht van per. 5. Foto P. Bersch.
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westzijde, bij de Praetoriumstraat. Onder de voet van de wal kwam daar bovendíen 
een grafkuil aan het licht met een hurkskelet van een kind met een melkgebit, waar­
schijnlijk een jongen14. Het is onzeker of dit graf uit de Romeinse tijd dateert; het kan 
ook uit de prehistorie stammen, met name uit het Late Neolithicum of de Bronstijd15. 
De wal heeft bestaan uit een raamwerk van balken, palen en planken, waarbinnen in de 
lengterichting aan weerszijden zoden zijn opgestapeld en de overblijvende ruimte met
* grond is gevuld. Zowel aan de west- als aan de zuidkant van de vesting zijn spo­
ren gevonden van houten torens die in de wal hebben gestaan en daarboven uit heb­
ben gestoken. Aan de zuidzijde kon bovendien worden waargenomen dat de vier 
hoekpalen van de waltoren -  ongetwijfeld aan het begin van periode 5 -  uit de 
grond zijn getrokken. Tot periode 4 behoort hoogst waarschijnlijk ook een door 
Brunsting aan de oostzijde gevonden houten poortgebouw, de porta principalis dextra.
De legerplaats van periode 4 is ruim 15 ha groot geweest (ca. 345 x 435 m). De 
gebouwen moeten ook in deze tijd grotendeels uit hout hebben bestaan. Gedeeltelijk 
kunnen ze nog uit periode 3 gestamd hebben, de meeste zullen zijn opgetrokken na de 
rigoureuze verkleining en de verandering van richting die de Nijmeegse legerplaats 
bij de overgang van periode 3 naar periode 4 heeft ondergaan. ín het algemeen mag 
men aannemen dat de houten gebouwen die onmiddellijk vooraf zijn gegaan aan de 
stenen gebouwen van periode 5 en die in grootte en ligging daarmee min of meer over­
eenstemmen, uit periode 4 dateren16. De door Brunsting opgegraven stenen principia 
zijn in eerste instantie ongetwijfeld het centrum geweest van het kamp van periode 4. Tij­
dens het onderzoek zijn onder dit gebouw geen sporen gevonden van een ouder -  houten -  
hoofdkwartier17. Tot periode 4 hebben waarschijnlijk ook behoord drie stenen gebouwen 
vlak ten oosten van de principia, die later (in periode 5) zijn afgebroken en vervangen door 
één groot stenen gebouw. Uit de ligging van de stenen principia van periode 4 en 5 blijkt 
verder dat de legerplaats in die tijd naar het noorden, naar de steile helling was gekeerd.
Periode 5 (afb. 5; vgl. afb.i, 5). In verband met de ligging van de stenen principia, het 
stenen poortgebouw (de porta principalis dextra) met gracht aan de oostzijde, en een 
gracht die in 1956 in de Berg en Dalseweg tussen de huizen nr. 125 en 152 was ontdekt, 
kon reeds voor de opgraving van 1973 vermoed worden dat in de jongste periode van 
de legerplaats de westgrens onder het oostelijke deel van de Praetoriumstraat en de zuid­
grens ten zuiden van de Berg en Dalseweg zou hebben gelopen. Volgens de verwachting is 
inderdaad tijdens de opgraving aan de Praetoriumstraat de gracht van periode 5 gevon­
den, en wel vlak ten westen van de daar aangetroffen gracht van periode 4 (afb. 6). Boven­
dien kon in april 1974 door een tweetal proefgravingen in de voortuinen van de percelen 
Berg en Dalseweg 180 en 172 de gracht aan de zuidgrens van het kamp van periode 5 wor­
den opgespoord. Op het punt in de Berg en Dalseweg waar deze gracht ín 1956 is gezien, 
moet ze naar het noorden zijn omgebogen.
De gracht van periode 5 is, evenals die van de vorige periode, spits geweest; ze 
was gemiddeld 4-5 m breed. Aan de west-, oost- en noordkant zijn resten van een ste­
nen ommuring gevonden. Deze was aan de binnenzijde versterkt door steunberen, die
10 J. E. BOGAERS EN J. K. HAALEBOS
Afb. 7. IJzeren pinnen met oog en ring, wellicht tentharingen, 
gevonden op het terrein aan de Praetoriumstraat ( 1gy4.342.rn 
en 292.m). Schaal 1 :2. Tek. E . J. Ponten.
(afb I I
tot nu toe alleen de porta principalis dextra in het oosten, en -  gedeeltelijk -  de porta 
praetoria aan de noordkant opgegraven. Aan de buitenzijde van de ommuring ge­
meten, en wanneer men geen rekening houdt met de kleine uitspringende hoek in het 
noordoosten, is de vesting van periode 5 ongeveer 350 x 475 m groot geweest, d.i. ca. 
5 m breder en 40 m langer dan die van periode 4, en heeft ze een oppervlakte gehad 
van ruim 16.5 ha» De in periode 4 gebouwde principia zijn in periode 5 in gebruik 
gebleven, maar er is toen het een en ander aan toegevoegd en verbouwd18. De meeste, 
zo niet alle gebouwen van periode 5 waren uit steen opgetrokken.
De legerplaats beschikte in die tijd over een uitgebreide riolering. In 1974 is op 
het terrein aan de Praetoriumstraat geconstateerd dat de gracht van periode 5 op 
enige afstand ten zuiden van de plaats waar de doorgang naar de porta principalis 
sinistra verwacht kan worden, een extra doorgang heeft gehad voor een riool, dat van 
oost naar west uit het kamp heeft gelopen (afb. 1 , A). Dit is aangelegd nadat de gracht 
van periode 4 was dichtgeworpen en staat ongetwijfeld in verband met de gracht van 
periode 5. De grootste breedte heeft 1.75 m bedragen. De eigenlijke goot was naar 
schatting ca. 75 cm breed en lag ongeveer % m onder het huidige maaiveld; ze werd 
begrensd door uit tufsteen opgebouwde muren van ca, 50 cm breedte. De fundering 
van het riool bestond -  evenals die van alle stenen muren in de Nijmeegse legerplaats -  
uit een laagje leem met grind. De vloer van de goot was samengesteld uit in specie
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gelegde, duidelijk secundair gebruikte fragmenten van dakpannen en tegels; hierop 
komen stempels voor van de Legio X Gemina en van de Legio X Gemina Pia Fidelis.
In 1974 is verder waargenomen dat op het zojuist vermelde riool een tweede riool 
is uitgekomen, dat vanuit het zuiden op een afstand van ruim 15 m van de ommuring, 
parallel daarmee heeft gelopen. Deze ontdekking biedt de mogelijkheid een spoor te 
verklaren dat tijdens de onderzoekingen van Brunsting aan de noord- en oostzijde als 
het overblijfsel van een scheidingsmuur is beschouwd, die met name het woongedeelte 
van de vesting zou hebben omsloten19. Jn werkelijkheid moet het hier gaan om een 
soort riolering (wellicht gedeeltelijk een open goot?), die het kamp binnen de om­
muring grotendeels heeft omgeven20. Aan de zuidzijde schijnt geen riool aanwezig te 
zijn geweest; in 1973 is er althans tijdens het onderzoek aan de Berg en Dalseweg geen 
spoor van aangetroffen21. Het rioleringskanaal dat het kamp aan de westzijde heeft 
verlaten, hangt misschien samen met een ander, van zuid naar noord lopend, ongeveer 
2 m breed riool, dat in 1923 voor het eerst is gezien in de Ubbergseveldweg en dat door 
M. P. M. Daniëls is beschreven (afb, 1, B)22. Het is mogelijk dat riool A verder weste­
lijk op riool B heeft aangesloten en dat de afvoer in zijn geheel naar het noorden is 
geleid, in Brunstings z.g. „onvoltooide gracht” bij het Mannendaal23. Brunsting heeft 
overigens het vermoeden geuit dat riool B de afvoer is geweest van een badhuis24; dit 
zou dan gelegen moeten hebben buiten de vestingen van periode 4 en 5 , ten westen 
van de Praetoriumstraat. Volgens Daniëls bestond riool B uit een fundering van leem 
en grind met daarop twee tufstenen muren aan weerszijden van de bodem van een 
goot, die bleek te zijn samengesteld uit twee rijen van gave tegulae. Drie van deze 
laatste konden indertijd geborgen worden en bevinden zich thans in het Rijksmuseum
G.M. Kam. Op elk daarvan komt een stempel voor, resp. LXG en tweemaal 
LXGPFD25.
Datering en bezetting
Nadat in het bovenstaande een summier overzicht is gegeven van de verschillende 
kampen die we thans uit de tijd na 70 menen te kennen, blijven er ook wat de hoofd- 
lijnen betreft nog tal van problemen over; zie o.a. de door Holwerda op zijn over­
zichtskaart aan de oostelijke zijde van de legioensvesting ingetekende gracht en 
eventuele sporen van grachten, waarvan bij onze reconstructie van de plattegronden 
van periode (i-)2-5 geen gebruik is gemaakt26. Wij gaan nu enkel nog kort in op de 
kwestie van de datering en bezetting van de verschillende legerplaatsen na 70 .
Periode 2 . Wanneer men afziet van de houten poorten uit de Augusteïsche tijd (per. 1 ), 
die door Brunsting in het oosten en naar het schijnt door Holwerda in het westen zijn 
gevonden, bestaat er tot nu toe geen zekerheid aangaande gebouwen uit periode i 27 en
2, Het is geenszins onmogelijk dat de militairen toen geheel of grotendeels in tenten 
waren gelegerd. Een aanwijzing in deze richting vormen twee in 1974 op het terrein 
aan de Praetoriumstraat gevonden ijzeren pinnen met een oog, waaraan een ring is
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Afb. 8, Opzei van het oor van een lamp, 
in de vorm van een blad met versiering 
van plantenmotieven en naam van de fa ­
brikant Marcus Fahius Facetus: (retro­
grade) M * FABI /  f a c i i t ;  fijn Nij­
meegs o f Holdeurns aardewerk 
( 1973,26,0}, Schaal 1 : /.
Foto P. Bersch.
bevestigd» wellicht tentharingen (afb. 7)28; het is overigens niet duidelijk tot welke 
periode deze gerekend moeten worden.
De gracht van periode 2 maakt de indruk, niet lang in gebruik te zijn gebleven. 
Ze lijkt tevens het oudste thans bekende verschijnsel te zijn uit de tijd na ca. 70. Het 
ligt dus voor de hand hierbij met Breuer te denken aan het verblijf van de Legio II 
Adiutrix in Batavodurum, van september 70 tot haar vertrek naar Britannia, vermoe­
delijk in het voorjaar van 7 i29. Nadat dit legioen gedurende enige maanden op de 
Hunerberg gestationeerd was geweest, kan de Legio X Gemina zijn plaats hebben 
ingenomen, aanvankelijk misschien eveneens in de vesting van periode 2 .
Periode 3 . In het met een komvormige gracht omgeven kamp is zeker het 10de legioen 
gelegerd geweest in de vroeg-Flavische tijd. Deze castra, die naar het schijnt naar het 
oosten was gekeerd en een oppervlakte had van ruim 29 ha, kan ook nog onderdak 
geboden hebben aan afdelingen van de hulptroepen. De meeste gebouwen zullen wel 
van hout zijn geweest. Wanneer men de mogelijkheid in aanmerking neemt dat in deze 
periode enige gebouwen, met name de ons nog onbekende principia, uit steen waren 
opgetrokken, dan kan een in de kalksteengroeven van Norroy bij Pont-a-Mousson 
(in Lotharingen) gevonden altaar, dat tussen 71 en 79 gewijd is aan Hercules Saxsanus, 
Vespasianus, Titus en Domitianus door een centurio en een detachement van de Legio
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X Gemina, in verband worden gebracht met steenbouw in de Nijmeegse legerplaats 
tijdens de regering van Vespasianus30. Hetzelfde geldt wellicht voor een tweetal al­
taren uit de tufsteengroeven van het Brohldal, die tussen 70 en 89 eveneens door man­
schappen van de Legio X Gemina aan Hercules Sax(s)anus zijn gewijd31.
Periode 4 . De legerplaats in deze tijd was wat oppervlakte en ligging betreft geheel 
anders dan die van periode 3. Om een tot nu toe onbekende reden is de getalsterkte 
van de op de Hunerberg gelegerde troepen drastisch verminderd. In het nieuwe 
kamp, dat naar de steile helling in het noorden was gericht en een oppervlakte had van 
weinig meer dan 15 ha, was geen plaats voor auxilia; zelfs voor een voltallig legioen 
bood het niet voldoende ruimte. Het ziet er naar uit dat in deze vesting niet de nor­
male tien cohortes, maar slechts acht cohortes van de Legio X Gemina onderdak heb­
ben gehad, d.i. ca. 1000 man minder dan in een voltallig legioen, dat uit ongeveer 6000 
manschappen bestond32. Een „normale” castra legionis had een oppervlakte van 
minstens 18-20 ha33. Met de Nijmeegse legerplaats van per. 4 (en 5) is goed te verge­
lijken de legioensvesting te Lindum-Lincoln, die een oppervlakte had van slechts 41.5 
acres of 16.8 ha34; ook daar lijkt geen plaats te zijn geweest voor twee cohortes. Over 
de reden van de onvoltalligheid van de Legio X Gemina te Nijmegen in periode 4 (en 
5) kan men -  evenals in het geval van Lincoln -  slechts gissen. Het meest waarschijn­
lijke is wel dat twee cohortes permanent elders gestationeerd waren.
Over de datering van periode 4, in het bijzonder het begin daarvan, is tot nu toe 
niets met zekerheid te zeggen. De gracht is op zijn vroegst omstreeks 90 gedicht. De 
barakken van periode 4 zijn zeker, althans aanvankelijk, van hout geweest; de prin- 
cipia, en wellicht nog enige andere gebouwen in het centrum, waren uit steen opge­
trokken. Een in het Brohldal gevonden altaar, dat tussen 89 en 96 aan Juppiter en Her­
cules Saxanus is gewijd door een centurio en een onder diens leiding staand detache­
ment van de Legio X Gemina Pia Fidelis Domitiana, kan heel goed betrekking hebben 
op het winnen van tufsteen ten behoeve van bouwactiviteiten in de Nijmeegse le­
gioensvesting van periode 4, maar ook periode 5 komt daarvoor in aanmerking35.
Periode 5 . Ofschoon in deze tijd het kamp ongeveer 40 m langer en 5 m breder is ge­
weest dan dat van periode 4 en een oppervlakte had van ruim 16*5 ha, is het niet aan­
nemelijk dat de uitbreiding ten opzichte van de vorige periode samengehangen heeft 
met een vergroting van het aantal manschappen en eventueel ook met een verande­
ring van de aard der bezetting. Ook in de castra van de stenen periode 5 lijken slechts 
acht van de tien cohortes van een legioen gestationeerd te zijn geweest. Het grootste 
deel van de in het jongste kamp uitgevoerde bouwwerkzaamheden moet toegeschre­
ven worden aan soldaten van het 10de legioen. In verband daarmee en met het oog op 
een mogelijk scherpere datering is het van belang hier enige aandacht te schenken 
aan de dakpanstempels die van de Legio X Gemina bekend zijn.
Nadat L. Antonius Saturninus in de winter van 88/89 *n Germania Superior een 
opstand had ontketend, kon deze spoedig onderdrukt worden, o*a. wegens de loya­
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ijb. g. Bronzen verzilverde puntbeschermer o f oord band van een 
zwaardschede, met o m . ajbeelding van Mars Ut tor op de voorzijde, 
die ajour bewerkt en geciseleerd is ( jgy3.121.m aj.
Schaal 1 : 1 .  Foto P . Bersch.
liteit van het leger van Germania Inferior jegens keizer Domitianus. Daarom kregen 
alle in die tijd in Neder-Germanië verblijvende legioenen en hulptroepen, alsmede 
de „Germaanse vloot”, de Classis' Germanica, de erenamen Pia Fidelis Domitiana 
(P.F.D.)36. Nadat Domitianus op 18 september 96 was vermoord en de damnatio 
•memoriae over hem was uitgesproken, kwam de laatste naam te vervallen, In het 
algemeen mag men zeggen dat monumentale inscripties uit onze streken, welke mel­
ding maken van troepen die in 88/89 Germania Inferior hebben verbleven, en waar­
in achter de naam van een legerafdeling de letters P.F.D. ontbreken, uit de jaren voor 
89 dateren; die met P.F.D. daarentegen zijn uit de tijd tussen 89 en 96, en die met P.F. 
uit de jaren na 9Ó37. Dit geldt echter niet voor de dakpanstempels38. Lang niet altijd 
komen daarin alle erenamen voor waarop de desbetreffende legerafdeling recht had. 
Het ontbreken van bijnamen kan daarbij dus niet als argument voor de datering ge­
bruikt worden. Dit betekent in het geval van het 10de legioen dat de stempels met 
L.X.G. uit Germania Inferior in principe kunnen dateren uit de tijd van ca. 71 - 10439; 
die met L.X.G.P.F.D. uit de jaren 89 - 96 en die met L.X.G.P.F. uit de periode van 
89 - ca. 10440, De complete tegulae uit de bodem van riool B (afb. 1) maken geenszins 
de indruk dat ze secundair gebruikt zijn. Uit de drie daarvan bekende stempels
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AJb. io. Fragmenten van de grafsteen (ca. 38.5 x  73 cm) van 
een soldaat van de Legio X  Gemina, ín 1965 aangetroffen in de 
fundering van het jongste stenen gebouw ten oosten van de prin­
cipia. De tekst van de inscriptie zou men als volgt kunnen aan­
vullen: Q(umtus) lullius  / Qiuinti jiliusj V(o)l(tinia tribu) 
Ve(?)]ru's i [Alb(ofApt?j]a, / [mil{es)l(egionis)X] g(eminae), 
V \{centuria) Sat\umini, / an(norum) XXX, st(ipendiorum) 
X, / h(ic) s(itus) e(st) =  Quintus luHus Quintus' zoon Verus, 
uit het kiesdistrict Voltinia, afkomstig uit Alba (o f Apta) [Alba 
Helviorum o f  Iulia Apta in de provincie GalUa Narbonensis, 
resp, Aps en Apt in de Provence], soldaat van de Legio X  
Gemina, van de centuria onder bevel van Saturninus, dertig 
jaar oud met tien dienstjaren, is hier gelegen.
Foto L. Biegstraaten.
(L.X.G. en tweemaal L.X.G.P.F.D.) mag men concluderen dat dit riool wel in de tijd 
tussen 89 en 96 zal zijn aangelegd. Uit de bodem van riool A, die samengesteld is uit 
secundair gebruikte stukken dakpannen en tegels, hebben we stempels met L.X.G. 
en L.X.G.P.F., die als terminus post quem voor de bouw van dit riool het jaa r  88 op­
leveren. In metselwerk en in funderingen die ongetwijfeld tot periode 5 behoren, zijn 
nogal wat dakpanstempels van het 10de legioen aangetroffen; in daaruit afkomstige 
vondstcomplexen blijken de categorieën L.X.G., L.X.G.P.F.D. en L.X.G.P.F. vaak 
alle drie of in meerderheid vertegenwoordigd te zijn. Hieruit mag men enkel concluderen 
dat de onderhavige gebouwen na 88 zijn opgetrokken.
De scherven uit de vulling van de gracht van periode 4, de dakpanstempels uit 
de riolen A en B en uit de fundering en het muurwerk van gebouwen van periode 5 
wijzen er op dat de jongste periode relatief laat in de Flavische tijd moet zijn aan­
gevangen, na 88. Uit de vondsten en vondstomstandigheden valt niet op te maken of 
met de grote bouwactiviteit voor of na 96 een begin is gemaakt. Anderzijds zijn er
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Afb, i i .  De twee enige fragmenten van dakpans tempels van de Legio IX Hispana die tot nu toe in Nijmegen, op het 
terrein van de cast ra, zijn gevonden (1966.1752 en 1959,169); ze zijn van hetzelfde, verder onbekende type: 
j.eg(ionis) viÏTÏ HÏZP(anae). Schaal 1 : 2. Tek. E. J. Ponten,
redenen om ten aanzien van dit pTobleem te denken aan de laatste jaren van het ver­
blijf van het 10de legioen in Nijmegen. Daarbij is allereerst een drietal inscripties van 
belang, welke voorkomen op altaren uit het dal van de Brohl, die in de jaren 101 -  103 
gewijd zijn aan Juppiter en Hercules Saxanus door detachementen van de in Germania 
Inferior gestationeerde legioenen en hulptroepen en van de Classis Germanica41. 
Meestal wordt aangenomen dat de winning van tufsteen in het Brohldal, waarvan 
deze altaren getuigenis afleggen, betrekking heeft gehad op bouwactiviteiten in 
Colonia Ulpia Traiana-Xanten42, maar ook de verbouwing en versterking van de Nij­
meegse legerplaats kunnen daarmee in verband hebben gestaan. Hierbij moet ook nog 
gewezen worden op de inscriptie CIL XIII, 7718 , die is aangebracht op een eveneens 
in het Brohldal gevonden altaar, dat aan Juppiter en Hercules Saxanus is gewijd door 
een centurio en diens commilitones van de Legio X G.P.F. (96 -  104)43. Een volgend 
argument om vooral aan de eerste jaren na 100 te denken wordt geleverd door de rela­
tief omvangrijke bouwactiviteit van de Vexillatio Britannica na het vertrek van het 
iode legioen. Ruim honderd dakpanstempels, d l  meer dan 5% van het totale aantal 
uit de Nijmeegse legerplaats, hebben betrekking op deze vexillatio44. Brunsting heeft 
op goede gronden gemeend de bouw van het meest oostelijke korenpakhuis of hor- 
reum aan de noordzijde (afb. 1) te moeten toeschrijven aan de Vexillatio Britannica, 
al is het de vraag of de aarden buizen met de stempels VEX.BRIT., waarvan ter 
plaatse talrijke fragmenten zijn gevonden, dienst hebben gedaan ter ventilatie van dit 
horreum43. Men krijgt de indruk dat de verbouwing van de legerplaats nog niet geheel 
voltooid was toen de Vexillatio Britannica in Nijmegen arriveerde en haar intrek nam 
in het door de Legio X Gemina verlaten kamp.
Van relatief late bouwactiviteiten in periode 5 getuigt ook de vondst van enige 
fragmenten van de grafsteen van een soldaat van de Legio X Gemina, die zijn aan­
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getroffen in de fundering van het jongste stenen gebouw vlak ten oosten van de 
principia (afb. io)46. Men kan zich moeilijk voorstellen dat deze stukken door soldaten 
van het iode legioen secundair in de fundering zijn verwerkt. Het gebouw is mis­
schien in de tijd van de Vexillatio Britannica opgetrokken.
Op grond van het bijzonder geringe aantal in de legerplaats gevonden dakpan- 
stempels van de Legio IX Hispana -  tot nu toe niet meer dan twee fragmenten (afb. 
i i 47) -  mag men vermoeden dat er tijdens het verblijf van dit legioen in Nijmegen geen 
grote bouwwerkzaamheden in de castra zijn uitgevoerd. Uit het feit dat de Legio IX 
Hispana in het kamp van periode 5 gestationeerd is geweest, valt verder te con­
cluderen dat ook deze legerafdeling te Nijmegen wegens de te geringe grootte van de 
castra niet de volle sterkte van een legioen kan hebben gehad.
Ook de relatief weinige dakpanstempels van de Legio XXX Ulpia Victrix48, van 
de Exercitus Germanicus Inferior49 en van vexillarii van dit leger30, die op het terrein 
van de legioensvesting aan het licht zijn gekomen, zijn niet voldoende om daaruit een 
enigszins uitgebreide bouwactiviteit af te leiden. In de tijd tussen ca. 120 en 175 schij­
nen er in de castra ten aanzien van de gebouwen enkel nog onderhoudswerkzaam­
heden verricht te zijn51.
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